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Key features of trade and economic cooperation between 
China and latin america in XXi century
в статье описываются главные характеристики развития торгового 
и инвестиционного партнерства между странами латинской америки 
и кнр в последние 15 лет. показаны основные инструменты укрепления 
и институционализации экономических связей этих стран. на основании 
статистики и макроэкономических показателей дана оценка перспектив 
дальнейшего развития сотрудничества. 
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The article describes main features of trade and investment partnership 
between Latin-American countries and PRC in last 15 years. Presents the basic tools 
of strengthening and institutionalizing economic relations of these countries. Based 
on statistics and macroeconomic data author estimates the perspective of future 
cooperation.
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за последние 10–15 лет кнр удалось значительно расширить 
свое экономическое и политическое присутствие в латинской аме-
рике. несмотря на то, что экономические связи стран латинской 
америки и китая в общемировом масштабе остаются незначитель-
ными, они обладают серьезным потенциалом роста. китай заинтере-
сован в ресурсах латинской америки, а страны региона ищут новых 
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инвесторов, которые помогут развитию их собственных экономик. 
кроме того, для руководства кнр важно добиться официального при-
знания в ряде латиноамериканских стран (парагвай, панама, ника-
рагуа и т. д.), для этого используются возможные экономические 
и политические рычаги для снижения влияния тайваня в регионе. 
в том числе с этим связаны участившиеся визиты китайских офици-
альных лиц, развитие сотрудничества военных сил кнр и стран реги-
она, совместная работа в международных организациях и т. д. в то 
же время важно помнить, что сегодня китай — не главный игрок на 
пространстве латинской америки, пальму первенства по-прежнему 
несут сШа. однако с каждым годом кнр занимает все более значи-
мое положение в регионе. 
Экономический фактор в отношениях между китаем и странами 
латинской америки сегодня является определяющим. об этом можно 
судить как на основании торговой статистики, так и по количеству 
различных торговых, инвестиционных и других экономических 
соглашений, заключенных после 2000 г. 
еще в начале 2000-х гг. масштаб китайско-латиноамерикан-
ских торговых отношений был крайне незначительным. однако 
быстрое развитие экономических мощностей каждой из сторон (эко-
номика латиноамериканских стран выросла в три раза с середины 
1990-х гг.) [1], а также резкий рост спроса китая на сырье и природ-
ные ресурсы привели к тому, что торговля между кнр и странами 
региона стала расти взрывными темпами. Это, в свою очередь, стало 
причиной того, что чуть более чем за десятилетие кнр смогла занять 
прочное место одного из главных торговых партнеров для всей латин-
ской америки (в том числе китай стал первым торговым партнером 
для бразилии и Чили, вторым для аргентины, венесуэлы, колумбии, 
Мексики и т. д). таким образом, уже в первое десятилетие XXI в. 
китай стал третьим по важности торговым партнером для всего лати-
ноамериканского региона (после сШа и ес), хотя еще в 2000 г. не 
входил даже в пятерку. кроме того, по оценкам экспертов, в ближай-
шие один-два года кнр обгонит в этом списке европейский союз [2].
главным фактором быстрого роста торговли между китаем 
и латинской америкой стал импорт сырья из стран латинской аме-
рики в кнр. ввиду постоянно растущего спроса на ресурсы китай 
в начале XXI в. активизировал деятельность по выходу на мировые 
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сырьевые рынки. латинская америка стала для кнр выгодным источ-
ником импорта целого ряда продуктов — от нефти и железной руды 
до древесины и сельскохозяйственных товаров. резкий рост китай-
ского спроса на сырье в 2000-е гг. также привел к тому, что цены на 
различные виды ресурсов значительно выросли. подъем цен подтол-
кнул латиноамериканских импортеров к ускоренному налаживанию 
контактов с китаем. несмотря на то, что сырье — не единственная 
статья импорта из латинской америки в кнр, оно составляет более 
половины всего импорта из региона [3, p. 1].
одновременно с увеличением экспорта ресурсов в китай 
и ростом собственных экономик благосостояние большинства лати-
ноамериканских стран также росло. Это, в свою очередь, привело 
к увеличению экспорта в регион различных промышленных товаров, 
в первую очередь из китая. уже к концу первого десятилетия XXI в. 
китай обогнал европу и стал вторым (после сШа) в списке главных 
источников импорта для латинской америки. основными импор-
тируемыми товарами стали электротехническая продукция, товары 
машиностроения, текстиль т. д. [Ibid., p. 3].
в условиях быстрого роста торговли одним из инструментов 
укрепления и институционализации экономических связей китая 
с латиноамериканскими странами стало создание зон свободной 
торговли (зст). на сегодняшний день соглашения о зст подписаны 
с тремя странами региона — коста-рикой, перу и Чили, переговоры 
ведутся также с колумбией. стоит отметить, что в настоящее время 
существует всего девять зон свободной торговли между китаем и раз-
личными странами и регионами [4].
особенностью всех соглашений о зст, подписанных между 
китаем и странами латинской америки, является большое число 
ограничений, наложенных на китайский экспорт. по условиям дого-
воров, от пошлин освобождаются лишь около 50 % товаров, ввозимых 
из китая. кроме того, все эти страны (коста-рика, перу и Чили) — 
далеко не главные экономики региона, и их доля в общем объеме 
внешней торговли латиноамериканских стран незначительна. именно 
поэтому многие исследователи отмечают, что при заключении таких 
соглашений кнр руководствовалась не столько экономическими, 
сколько политическими целями [5]. таким образом, китай улаживает 
торговые конфликты и улучшает свой имидж в регионе, а кроме того, 
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подписание подобных соглашений соответствует принципам разви-
тия сотрудничества в формате «Юг — Юг».
с конца 1990-х гг. объем прямых иностранных инвестиций (пии) 
из кнр ежегодно рос очень быстрыми темпами. с одной стороны, это 
закономерно связано с темпами роста китайской экономики, а с дру-
гой, является следствием избранной китайскими властями стратегии 
«выхода вовне». в период с 2004 по 2013 г. общий поток иностран-
ных инвестиций из китая вырос почти в 14 раз — с $ 45 млрд до 
$ 613 млрд [6].
стоит отметить, что главными китайскими инвесторами явля-
ются государственные компании — по объемам они предоставляют 
более 63 % китайских прямых иностранных инвестиций в нефинан-
совом секторе. в то же время, если судить не по объему инвестиру-
емых средств, а по количеству получателей инвестиций, лидерами 
среди доноров китайских прямых инвестиций являются частные ком-
пании, представляющие около 89 % от общего числа инвестиционных 
проектов. такие цифры объясняются тем, что, несмотря на бурное 
развитие китайских компаний, стратегические секторы экономики 
(прежде всего сырьевые) находятся под контролем государственных 
корпораций. 
в 2013 г. латинская америка стала вторым по важности направ-
лением прямых инвестиций из китая после азии [7]. всего в 2013 г. 
в регион было направлено около 13 % всех китайских инвестиций. при 
этом стоит отметить, что более 90 % от их общего числа направляются 
всего в два карибских государства — британские виргинские острова 
и каймановы острова. Это объясняется тем, что обе эти страны явля-
ются офшорами, и сюда направляются деньги китайских компаний, 
ищущих наиболее выгодные налоговые условия для своих финансов. 
при этом остальной поток инвестиций главным образом направлен 
в бразилию, венесуэлу, перу, Чили и аргентину. по данным экономи-
ческой комиссии оон по латинской америке и странам карибского 
бассейна, общий объем инвестиций из кнр в страны латинской аме-
рики с 1990 по 2010 г. составил около $ 6 млрд, однако уже с 2010 г. 
этот показатель стал ежегодно превышать $ 9 млрд [1, p. 13]. Это, 
с одной стороны, объясняется резко возросшим уровнем экономиче-
ского сотрудничества с регионом, а с другой — соответствует общему 
тренду китайской экономики: именно с 2009 г. кнр активизировала 
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инвестиционную активность по всему миру. при этом важно отме-
тить, что реальный объем инвестиций из китая является предметом 
дискуссий. Это объясняется сложностью подсчета данного показа-
теля. так, например, в ряде источников не учитывается статистика из 
гонконга и Макао, в других, наоборот, складывается с цифрами кон-
тинентального китая и т. д. [8, p. 12].
принимая во внимание тот факт, что в ближайшие годы китай-
ская экономика продолжит интенсивное развитие (темпы которого, 
однако, постепенно снижаются), можно ожидать того, что экономиче-
ское сотрудничество между китаем и латинской америкой также про-
должит углубляться. а если учесть потребности растущей китайской 
экономики, становится очевидным, что спрос на зарубежные ресурсы 
и сырье со стороны китая будет сохраняться. в связи с этим можно 
также говорить о том, что поставки латиноамериканского сырья будут 
расти, а, соответственно, будет расти и доля китая во внешнеторговом 
обороте региона. тем не менее, из-за нестабильных цен на ресурсы, 
и особенно энергоносители, очевидно, что руководители государств 
региона будут стремиться сокращать долю сырья в экспорте своих 
стран и наращивать экспорт промышленных и технологичных товаров. 
в частности, это касается наиболее развитых экономик региона, в том 
числе бразилии, Мексики, Чили и т. д. в сфере инвестиций в ближай-
шие годы также следует ожидать увеличения потока китайского капи-
тала в регион. прежде всего инвестиции будут направляться во все те 
же сырьевые сектора экономик латинской америки — это диктуется 
как растущим спросом на ресурсы в китае, так и ростом крупнейших 
китайских государственных компаний, прежде всего нефтегазовых. 
но, кроме того, в последние годы наметилась тенденция увеличения 
числа зарубежных инфраструктурных проектов, реализуемых китай-
скими компаниями. так как латинская америка прежде всего явля-
ется развивающимся регионом, можно ожидать того, что количество 
подобных проектов здесь будет увеличиваться. 
однако, несмотря на интенсивное развитие китайско-латиноаме-
риканского сотрудничества, нельзя говорить о том, что в ближайшее 
время китай сможет занять положение важнейшей силы в регионе. 
по абсолютному большинству показателей кнр по-прежнему усту-
пает сШа и, хотя этот разрыв постепенно будет сокращаться, китай 
еще долго не сможет (если это вообще когда-либо станет возможным) 
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стать главным партнером латинской америки. кроме того, политика 
самих соединенных Штатов в латинской америке в перспективе 
может претерпеть изменения и стать более активной. особенно акту-
альным этот вопрос становится в преддверии президентских выборов 
в сШа в 2016 г. кроме того, нельзя не принимать во внимание отри-
цательное влияние различных негативных факторов и проблем, суще-
ствующих в китайско-латиноамериканских отношениях уже сегодня. 
учитывая нестабильность глобальных экономических тенденций, 
а также неравномерный характер развития экономик региона, нужно 
понимать, что сами основы торгово-экономического сотрудничества 
между китаем и странами латинской америки могут подвергнуться 
серьезным переменам. 
тем не менее, в целом перспективы развития экономического 
сотрудничества между кнр и латинской америкой можно оценить 
как положительные. также с уверенностью можно говорить о том, что 
пик развития этих отношений на современном этапе еще не пройден. 
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